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Esercizio 1
Si consideri la funzione di costo con domanda variabile nel tempo δ(t) =
√
t3.
Si calcolino, tempo di riordino e funzione di costo, determinando il lotto economico nel caso in cui
A =
(
2
5
)−2/5
, h =
7
5
Esercizio 2 Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia A = 3, b = 2, h = 1 si determini δ in modo che il valore del costo minimo sia
√
3/2
Esercizio 3 Risolvere il problema di ottimo
inf
∫ 1
0
e−
1
5 t
(
4x(t) + x˙2(t)
)
dt
x(0) = 0, x(1) = 10
Verificare la monotonia della soluzione dell’analogo problema (stesse condizioni iniziali) in assenza di inflazione
Risolvere due dei tre esercizi
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Esercizio 1
Si consideri la funzione di costo con domanda variabile nel tempo δ(t) = 4
√
t.
Si calcolino, tempo di riordino e funzione di costo, determinando il lotto economico nel caso in cui
A =
(
4
5
)−9/5
, h =
9
5
Esercizio 2 Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia A = 3, δ = 2, h = 1 si determini b in modo che il valore del costo minimo sia
√
3
Esercizio 3 Risolvere il problema di ottimo
inf
∫ 1
0
e−
1
4 t
(
5x(t) + x˙2(t)
)
dt
x(0) = 0, x(1) = 10
Verificare la monotonia della soluzione dell’analogo problema (stesse condizioni iniziali) in assenza di inflazione
Risolvere due dei tre esercizi
